



  شهری مناطقآوری ردگی سیستم فعالیت اقتصادی و تابآزمون رابطۀ فش
 های استان کرمانموردپژوهی: شهرستان
 




های احتمالاتی هستند که به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن رفتار آنها، پیچیدگی و شناختی از جمله سیستمهای اجتماعی و بومسیستم
هتای هتای اقتاتادی در برابتر بنترانآوری سیستتممطالعات بسیاری بر اهمیت تابشود. ها دوچندان میدشواری رویارویی با نامعلومی 
سیستم و تاب آوری در این مطالعات، به صورت مثبت تنلیتل اقتاادی انسانی و طبیعی تاکید دارند. در حالی که ارتباط میان فشردگی 
-، فشردگی اقتاادی با شاخص5731طع که در مقبا مطالعۀ تنولات فضایی در بنران زلزله بم، نشان داده است شده است، این پژوهش 
بوده باشتد،  دی در واحد فضایی تنگاتنگبه طوری که هرچه روابط متقابل فعالیت های اقتاااست. های عملکرد اقتاادی همبسته بوده 
، ایتن زلزله، که سیستتم دچتار تیییتر شتده های پس ازبیشتر بوده است اما در شرایط سالآوری اقتاادی منطقه تمایل به افزایش تاب
بتدین ده استت. کمتر ش. به بیانی دیگر، با افزایش فشردگی اقتاادی، کارایی اقتاادی به صورت منفی و معکوس عمل کرده است رابطه
که قدرت پذیرش تیییر و تبدیل آن به فرصت توستعه تعریتش شتده  های اقتاادی مناطق شهریآوری سیستمبرای افزایش تاب ترتیب،
قتدرت تیییرپتذیری سیستتم بترای احیتا،  با افتزایش شرایط تنوع اقتاادی،بلکه در  شدن و تمرکز فعالیتی کافی نیست است، تخاای
هتای اقتاتادی نیتز در . در این زمینه، توجه به میزان مترتبط بتودن فعالیتتآیدبا بنران های غیرمترقبه فراهم میزمینه برای مواجهه 
  خودسازماندهی مناطق اهمیت دارد.  
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مرگ بارترین زمین لرزه تاریخ معاصر ایران در نیم قرن اخیتر  ، به عنوانکه شهر بم و روستاهای اطراف آن را لرزاند 5731ماه زلزله دی 
بترای معرفی شده است. بزرگی و شدت خسارات وارد شده به سیستم فضایی شتهر، تتا حتدی بتود کته  در جهان سال گذشته 11و در 
شد و از سوی متخااین مدیریت بنتران، عنتوان نخستین بار، حجم بسیار وسیعی از کمك های داخلی و بین المللی به منطقه سرازیر 
و  5731نقش کلیدی شهرستان بم در استان کرمان کته در ستال  .(5737برای این رخداد غیرمترقبه نام گذاری شد)فلاحتی،  "فاجعه"
درصتد  38یش از تخریتب بتاستان را به خود اختااص می داد، ز کرمان و رفسنجان، بیشترین سهم جمعیت پیش از وقوع فاجعه، پس ا
 (5731)عراقی زاده و همکتاران، ای دوهزار ساله داردتاریخی که پیشینهاهمیت درصد ارگ بم، با 08واحدهای مسکونی، تخریب بیش از 
هتای میلیون دلاری بته بختش 538و همچنین برآورد خسارت غیرمستقیم ود شو از مناطق ویژه اقتاادی در استان کرمان منسوب می
جهاددانشتگاهی استتان )در نظر گرفته شوداستان کرمان  تر درو مقیاسی وسیع در گسترهکه  این فاجعه  شدموجب تولیدی و اقتاادی 
بتا یتك دهته ، بنتران بتارویتارویی آوری شهرها و مناطق شهری در اندیشۀ تابکوشش برای معرفی پس از این حادثه، . (5701کرمان، 
در شترایطی کته (. 5701فلتاحی و اصتلانی، ؛ 5701)فلاحی و جلتالی، وارد شتد ایمنطقته و ریتزی شتهریدر مطالعتات برنامتهتتاخیر، 
منتاطق بترای خلتق  نوین، بتر ررفیتتدهند، رویکردهای به گذشته را مورد تاکید قرار می بازگشتآوری، شرایط رویکردهای سنتی تاب
اند، بر اثرگذاری تنوع یا تخاتص فعتالیتی تا کنون انجام شده 5008هایی که از دهۀپژوهش رشد و توسعه دلالت دارند. جدیدمسیرهای 
ذات، ویژگتی  ، بته تخااتی شتدن، آن یتا در مقابتل تنتوع فعتالیتی .تاکید داشتندای، منطقه هایسیستم اقتاادی آوریتابمناطق بر 
پذیری ، میزان آسیبخاای شدن منطقهبا افزایش ت دهد، به طوری که از یك سوی،فضایی نسبت می آوری سیستمای را به تابدوگانه
یابد، و از سوی دیگر، این تخاای شدن، به فروکاست ررفیت سیستم برای ایجاد مسیرهای نوین و نوآورانته منتهتی سیستم کاهش می
های گوناگون توزیع کرده تواند از یك سوی فشار وارد بر سیستم را بین بخشین ترتیب، در شرایطی که تنوع فعالیتی میبه هم شود.می
از این رو، رویکترد تنتوع  کند.افزایی دانش و تجربه را ضایع میپذیری سیستم را کاهش دهد، از سوی دیگر فرصت انباشت و همو آسیب
، متورد و غیتره فنتاوریدانتش،  های مهتارتی،زمینهاز نظر  به یکدیگر متنوع های اقتاادی بط بودن  فعالیتمرت شرطبا  ، این بار،فعالیتی
ین توسعۀ آتی را نیز افتزایش دهتد. ایتن های بیرونی، ررفیت خلق مسیرهای نورغم مقاومت در برابر تکانهتا علی اقبال قرار گرفته است،
-آوری در مقابل شوک، ردیابی شتدهبرای تابهای اقتاادی، یا میزان اتاالات و پیوند درونی بین فعالیت امر، با مفهوم فشردگی سیستم
 است. 
کوشتد تتا رابطتۀ فشتردگی متی سیستتم پذیریای و اهمیت ررفیت انطباقآوری منطقهنوشتار حاضر، با پذیرش رویکردهای متاخر تاب
 آوریتتابهتای انتد، بتا شتاخص، تنت تاثیر زلزله بم قترار گرفتته5738را که در دهۀ های استان کرمان ساختار اقتاادی در شهرستان
که  پرسش اساسی این است که آیا هرچه فشردگی سیستم یا تنوع مرتبط افزایش یابد، کارآمدی اقتاادی سیستماقتاادی آزمون کند. 
ین رابطته در مختاتات زمتانی وقتوع بنتران، پتیش و پتس از آن، یابد؟ انیز افزایش می زند،توانایی ایجاد مسیر جدید توسعه را رقم می
 چگونه است؟ 
اندک مطالعات انجام شده در زمینته اهمیتت تنتوع فعتالیتی، در منتاطق ای داخلی نشان داده است که ها و منابع کتابخانهمرور پژوهش
 دهنتد کته رهیافتتمتی صورت بندی شده است. این مطالعات نشتان کنندبخشی با غلبۀ کشاورزی را تجربه میروستایی که اقتااد تك
قترار  -از جمله خشکستالی، زلزلته، ستیل و غیتره -های بیرونیهای اقتاادی، به ویژه در مناطقی که در معرض تکانهسازی بخشمتنوع
؛ قاستمی و 5707؛ صتادقی و همکتاران، 5707)ریاحی و نتوری، آوری بیشتر را به همراه داشتته باشتدتواند توسعۀ پایدار و تابدارند می
ضروری است ایتن . حال آنکه (5700؛ شمسی و همکاران، 5703؛ حاجیان و همکاران، 5703؛ عزیزی، 5701؛ جهانگیری، 5707جوان، 
در  هایی کته منطقتهای شدن فعالیتها حول رویکردهای قطب رشد، تخاای شدن  مناطق و پایهتا مدت مناطق شهری کهمطالعات در 
نیز انجام شتود. (، 5701؛ زیاری و منمدی، 5701وقی، ؛ رهنمایی و وث5733بلوریان عظیمی، )اند ریزی شدهآن مزیت نسبی دارد برنامه
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در  در دهتۀ گذشتته آوری منتاطق شتهری،هتای متنتوع در تتابدرحالی که اهمیت مرتبط یا غیرمترتبط بتودن فعالیتتز سوی دیگر، ا
 Frenken et al., 1883, Boschma and)ریزی فضایی در کشورهای بیشتر توسعه یافتته مطترش شتده استتهای برنامهدپارتمان
Lamarino, 1880 ،)  ای مورد های شهری و منطقهآوری سیستمریزی فضایی و به ویژه تابهای برنامهاین موضوع در پژوهشهمچنان
، بر بدنۀ دانش موجتود برای تنلیل تنوع مرتبط شناختیز جهت نظری و روشتواند ااز این رو، پژوهش حاضر می .غفلت قرار گرفته است
  .قتاادی مناطق شهری موثر واقع شودآوری ادر زمینۀ تاب
آوری هتای تتابآوری و رهیافتتدر بخش نخست، مبانی نظری مرتبط با مفهوم تتاباین نوشتار در چهار بخش اصلی تدوین شده است: 
شناسی تنلیل برای برساخت شاخص فشتردگی شود. در بخش دوم، چارچوب روشفشردگی در آن بررسی میاقتاادی و نقش شاخص 
شوند. در بخش ستوم، ایتن چتارچوب تنلیتل در متورد های عملکردی توسعه اقتاادی تشریح میاقتاادی و ننوۀ آزمون آن با شاخص
در نهایت در بخش چهارم، بکارگرفته می شود.  5701تا 5731ۀ زمانی ها، در بازهای استان کرمان به عنوان مشاهدهمطالعاتی، شهرستان
 گردد. ای تشریح میریزی منطقههای تنلیل مورد بنث قرار گرفته و ارتباط آن با برنامهیافته
 روند انجام کار در پژوهش:1 شکل
 
  
 شناسی برساخت شاخص فشردگی چارچوب روشبخش دوم: 












 آوری آوری و رهیافت تکاملی تابچارچوب نظری مفهوم تاببخش نخست:
 از بنرانهای استان کرمان پیش و پس موردپژوهی: شهرستانبخش سوم:
زایش به اف پیش و پس از وقوع بنران تواندآیا تنوع مرتبط میبخش چهارم: 
کمك کند؟ اقتاادی  در ایجاد مسیرنوین توسعه مناطقتوانایی   
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 نظری  چارچوب
 مبانی نظری در قالب مفهوم تاب آوری و رویکردهای تاب آوری اقتاادی بررسی شده است:
 مفهوم تاب آوری 
دیری کند )قتبه سکونت در مناطق امن تشویق می ها راای جمعیتی، سیاسی و حقوقی، انسانکه مشکلاتی چون فقر، فشارهدر شرایطی 
درک  آوری چارچوبی برایتابگذاری اهمیت دوچندانی یافته است. ریزی و سیاستآوری، در اسناد برنامه( مفهوم تاب5708و همکاران، 
 یدهایتدر پاسخ به تهد 5008 دههاز  فضایی یزیردر برنامه آوریتابمطالعات انسانی معرفی شده است. -های طبیعیو مدیریت سیستم
را به عنتوان  آوریتابخاوص  نیگران در ا. پژوهشآغاز شده است یو اجتماع ینهاد یهاهماهنگ کردن چارچوب یبرا یستیز طیمن
-معرفتی کترده بیتاز تخر یناشت راتییتتی د مجتد یو ستازماندهاز یتك ستوی هتا بیتخر بامقابله  یبرا یاجتماع یهاستمیس ییتوانا
، نه تنها به دلیتل گرفته استدر ادبیات موضوع، مفهوم تاب آوری در تراز با مفهوم آسیب پذیری قرار  .(Lizarralde et al., 1851)اند
توانتد بتا توجته بته گویی متیفعال و مثبت به مخاطرات. این پاسخگویی در مواجه شدن با تیییرات بیرونی، بلکه به دلیل پاسخ معنی آن
هتا و قابلیتت آوری به موضتوع سیستتمتاب مفهوم(. Giddens, 1880زمان و فضا و با درنظر داشتن موضوعات گوناگون متفاوت باشد)
بعد اصلی در این زمینه  ،. تیییر(5708کاران، )رفیعیان و همگرددونی و اتفاقات غیر منتظره باز میها برای مواجهه با تیییرات بیرسیستم
 آوری بنابراین هم به تدارکات برای کمینه ساختناحیای پس از آن اشاره دارند. تاباست، به طوری که هردو به مقاومت در برابر تیییر و 
Lu and Stead,1857 Desouza) هایی برای مواجهه با آسیب ها به منض وقوع شان می پردازدتیییرات یا آسیب ها و هم به کنش
and Flanery, 1857 , Grossman, 1851,) آوری اقتاتادی منتاطق شتهری بته منتور ، مطالعتۀ تتاب1883. با وقوع بنران مالی
انتد. دستتۀ اساسی در بسیاری از مطالعات تبدیل شده است. ضمن بازبینی سیستمی این منابع، سه دستته از مطالعتات شناستایی شتده
(، دستتۀ دوم، مطالعتات  Treado,1858, Breathnach et al.,1851ت متوردپژوهی در منتاطق مشتخص هستتند )نخست مطالعا
 ,.Stanickova and Melecky, 1853; Sensier et alشتوند )آوری را شتامل متیای بین دو و یا چند منطقه از نظر تابمقایسه
 ,.Fingleton et alدهتد )آوری بسیاری از مناطق را شکل میتاب ( و دستۀ سوم، رویکردهای سیستمی و تکاملی برای تنلیل 1851
1851, Martin, 1851 .)گیرنتد دهد که اغلب مطالعات در دستۀ نخست قرار متیمرور پیشینۀ مطالعات انجام شده در ایران، نشان می
؛ 5701پتور و عتادلی، ؛ داداش5701کتاران، غفتاری و هم)اندپرداخته در آنآوری که به موردپژوهی یك واحد فضایی و تنلیل ابعاد تاب
؛ صتادقی و 5703؛ اسکندری نتوده و همکتاران، 5701پور و همکاران، ساسان؛ 5701مبارکی و همکاران، ؛ 5701نژاد و همکاران، حاتمی
کته بتر شتهرها و منتاطق  بالقوه های طبیعی و غیرطبیعینامعلومی تعدد و تنوعرغم علیو  (5700؛ قاسمی و همکاران، 5700،همکاران 
در این پتژوهش، بتا آوری همچنان ضعیش است. های تابپشتوانۀ تنقیقاتی برای رویکرد سوم از رهیافتشوند، وارد می در کشور شهری
دهتی و توستعه راهبردهتای ستازمانبازدهی مجتدد، شود که به شکلدرنظر گرفته میپیوسته  یفرایند آوریابت اتکا به رویکرد تکاملی،
ای در منطقته-هتای شتهریآوری سیستتمتشریح مختاات رویکرد تکاملی در ارتباط با دیگر رویکردهای تتاب. پردازدجدید می انطباقی
 گیرد.  ادامه مورد بنث قرار می
  
  های فضاییسیستم آوریبه تابویکردهای گوناگون ر
درک است. در مطالعات اقتاادی فضا،  چگونگی عملکترد سیستتم  آوری، از دیدگاه های گوناگونی قابلرویکردهای نظری به مفهوم تاب
های بیرونی به ویژه تیییترات ناگهتانی اند که شوکای بهنگام بروز شوک های اقتاادی و فضایی مدنظر است. مطالعات نشان دادهمنطقه
منتهی شوند. در این میان منتاطق شتهری بته  های اجتماعی و تعارض در جامعهتواند به طور بالقوه به ناپایداریدر سیستم اقتاادی می
کنند که به دلیل مندودیت منابع برای کمینه ساختن اثرات عنوان مراکز جمعیت، ثروت و فعالیت، نقش کلیدی در آیندۀ بشری ایفا می
  (.Shutters et al., 1851یابد)های اقتاادی، شناسایی سازوکارهای تنولی این مناطق اهمیتی دوچندان میشوک
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تاکید و  تعریش کرده استمرتبط  یهااز شوک یو بهبود یمناطق و واکنش منل تیوضع لیتنل ی را درمفهوم تاب آور( 1851مارتین )
 در طتول زمتان نقتش داشتته باشتد یرشتد و توستعه اقتاتاد ییفضتا ییایپو ی وریگدر شکل توانندهای بیرونی میدارد که این شوک
(Martin, 1851.) ؛هستتندآوری سته رویکترد نستبت بته مفهتوم تتابدهنتدۀ هتا نشتان بررسی (Martin and Sunlay, 1851, 
Boschma, 1851, Rozenblat and Rogov, 1853 .)  
، بعد از وقوع شوک 5رهیافت نخست: فهم مهندسی از تاب آوری است که به توانایی سیستم برای بازگشت به شرایط متعادل گذشته
آوری را از نظر تتاب آور بتودن یتا نبتودن، قیاس فضایی، سطوش متفاوتی از تابای در هرمرویکرد، اقتااد منطقهدلالت دارد. در این 
پیشتین ختود بتازگردد،  های زمانی متفاوتی که طی آن اقتااد منطقه می تواند به حالتتهای متمایز از تاب آوری و چارچوبدرجه
در این رویکرد، تیییراتی که به ساختارها و عملکردهتای منطقته وارد متی شتود متورد  (.5703میرجلیلی و بزرگی، نشان می دهد)
 گیرد. غفلت قرار می
تواند ساختار و آوری است که بر مبنای تعادل چندگانه استوار است. در این رویکرد منطقه میبوم شناختی از تاب رهیافت دوم: فهم 
دهد و به سمت تعادل جدید حرکت کند. اگرچه بر رهور مسیر جدیتد رشتد تاکیتد عملکردش را در برخورد با شوک بیرونی تیییر 
آور ، از یك مستیر رشتد برد که در آن یك منطقۀ تابشود اما هنوز این رویکرد در غایت رسیدن به یك تعادل استوار به سر میمی
نستبت بته تیییتر سیستتم،  1وانایی جتذب شتوکبا اولویت دادن به تکند. مشخص و متعادل، به مسیر رشد متعادل دیگر تیییر می
-ها نشان میهای مهمی از جمله نقش عاملیت انسانی، نهادها و تیییرات ساختاری در این رویکرد همچنان مبهم است. بررسیبنث
مناطق را بته ای نسبت به شوک ها باقی مانده است و غالبا دهند این رویکرد همچنان در چارچوب ارزیابی حساسیت اقتااد منطقه
 گیرد.  ارتباط در نظر میصورت واحدهای فضایی مستقل و بی
-رهیافت سوم: نگاهی تکاملی به تاب آوری دارد. در این رویکرد، ررفیت یك منطقه برای نگهداشت توسعه بلندمدت به همان اندازه
بر تکامل بلندمدت منتاطق و توانتایی آنهتا ای مهم است که ررفیت منطقه برای پاسخ مثبت به شوک های کوتاه مدت. این رویکرد 
آوری یك فرایند است نه غایت  رسیدن به شرایط پایتدار و با ساختارهای صنعتی، فناوری، و نهادی تاکید دارد. تاب  7"انطباق"برای 
ه معنتی  رهتور  مستیر آوری بدین ترتیب، به توانایی مناطق در مواجه با تیییرات  ساختاری مربوط است و این بمتعادل پیشین. تاب
شتود. انطبتاق بته تیییترات اشاره می "1توانایی  انطباق"و  "انطباق"جدیدی از رشد است. در این مفهوم به تفاوت و دیالکتیك بین 
هتای تخااتی استتوار استت، بتا وقتوع درون  مسیرهای از پیش درک شده اشاره دارد. برای مثال اگر اقتااد منطقه برپایه فعالیتت
وری بالاتر در این بخش، انطباق سیستم و تاب آوری بیشتر منسوب متی شتود. عه این بخش فعالیتی، تولید بهتر یا بهرهشوک، توس
بینی نشده درگیر شده و به تاب آوری از طریق خلق مسیرهای نوین و جتدا ها و عوامل پیشدر حالی که توانایی  انطباق، با نامعلومی
 . شدن از مسیرهای موجود می پردازد
اور با اتکتا بته دو مفهتوم آوری را اتخاذ کرده است، در ادامه چگونگی  عملکرد سیستم تابملی به تاباز آنجا که این پژوهش، رویکرد تکا




                                                          
1 - Resilience as ‘bounce back’ from shocks 
2 - Resilience as ‘ability to absorb’ shocks 
3 - Resilience as ‘positive adaptability’ in anticipation of, or in response to, shocks 
4 - Adaptability  
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 آوری سیستم فضاییرویکرد تکاملی به تاب
-مقاومت در برابتر شتوک یبرا یااقتااد منطقه تیررفشود، پذیری کوشش میتوانایی انطباقدر این رویکرد، با میانکنش بین انطباق و 
و  یو مناسبات اجتمتاع یدر ساختار اقتااد یقیتطب راتییتی ،ازیو در صورت نزیستی بکارگرفته شود  طیو من اقتاادی، اجتماعی یها
 ,.Shutters et alشتود)تعریش می ،دیجد داریپا ریمس كیبه  لانتقا ای، و ینشیپۀ توسع ریبازگرداندن مس ای، به منظور حفظ یسازمان
1851.) 
 
  "تخصص": انطباقآوری از طریق تاب
و در نتیجه استنکام و مقاومت بیشتتر  های تخاای شدن، صرفهآوری از طریق انطباق به اهمیت تخاای شدن مناطقدر رویکرد تاب
تمرکتز صتنایع کته  کندیاستدلال م رویکرد نیا(. Beaudry and Schiffauerova,1880)شود مناطق برای جذب شوک تاکید می
موجب و  ها، مناولات و فرایندها تسهیل کردهاز طریق مبادله دانش، اطلاعات، ایده هابنگاه نیدانش را ب زیسرر ،منطقه كیدر  مشخص
. (Dawley et al., 1858)یابتدجذب شوک افزایش متی برایبا تقویت درونی سیستم، مقاومت . گرددسیستمی میرهور نوآوری  درون
گیترد. همچنتین از آنجتا کته متیهای تولیدی، انطبتاق صتورت افول یك فعالیت، با جبران نیروی انسانی و تقویت پایه زمانبرای مثال، 
منتاطق در مقابتل،  .پذیری مناطق نیتز کمتتر استت، آسیبدنمی شو ادارهمسلط  اقتاادی  بر پایه یك بخش مناطق تخاای شده، تنها
زیترا ایتن منتاطق  .در بخش اقتاادی مشخای را دارنتد اعمال شوک ناشی ازپذیری آسیبمتنوع، شانس بیشتری برای غیرتخاای و 
 تنت فشار قرار گیرند. تواند شوند که هریك میشامل می صنایع مختلفی را 
 
  "تنوع" : پذیریتوانایی انطباقآوری از طریق تاب
پتذیری ر  متی رویکردهای جدید بر این باورند که تاب آوری از طریق انطباق و جذب شوک، به هزینه و بهای تضتعیش توانتایی انطبتاق
ترکیتب تواند از درون آن و بدون امکان دهد. زیرا در منطقۀ تخاای شده، تنها یك بخش اقتاادی منرک است و مسیر جدید تنها می
 " 1تلتۀ تخااتی شتدن"هتای خلتق مستیر نتوین و بته عبتارتی گرفتتار شتدن در دانش راهر شود، و این به معنی هتدررفت فرصتت
ای اهمیتت ویتژه منطقته ها در اقتاتادبه همین دلیل ترکیب صنایع و فعالیت. (Grabher, 5007به نقل از  Boschma, 1851)است
شتوک  نسبت به پذیری یك منطقه متنوعد بر این امر استوار است که آسیباین رویکر .( Simmie and Martin, 1880 )یافته است
 Diodato)های مختلش اقتاادی پخش شود و در نتیجته از شتدت آن کاستته شتودتواند بین بخشزیرا شوک می ،بیرونی، کمتر است
and Weterings, 1851, Balland et al., 1851 .) ها فراهم شده و ها، امکان ترکیب ایدهاز فعالیتهمچنین به دلیل وجود تنوعی
  .(Xiao et al., 1851, Xiao and Drucker, 1851)یابد میفرایندهای خلق مسیر نوین رشد، شتاب 
 6وابستتیی بته مستیرهای متنوع، آیا باید از یکدیگر متفاوت باشند یا در ارتباط با هم و در آید که فعالیتحال این سوال به میان می
باشتد زیترا در غیتر ایتن صتورت افتول  اتصال بدونستتانده -برخی معتقدند صنایع منلی باید از نظر روابط دادهسیستم، توسعه یابند. 
تاکیتد صتنایع منلتی  3شتناختی انفصتالاین میان بسیاری بر  شود. دراقتاادی در یك صنعت موجب افول در دیگر صنایع منلی می
این چارچوب، بتر اهمیتت بوده باشد.  "متفاوت"های اقتاادی متنوع و دانش و اطلاعات مورد نیاز فعالیتبه این معنی که مهارت،  دارند.
که طی آن افتول یتك صتنعت،  تاکید دارد "تنوع غیرمرتبط"منطقه و به عبارتی بر "تاریخ"و بی توجهی به  "عدم وابستگی به مسیر"
 . (Dawley et al., 1858)باقی نمی گذاردهای یادگیری موجود در دیگر صنایع تاثیری بر فرصت
                                                          
5 - Trap of specialization 
6 -Path Dependency  
7 - Cognitive 
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توانتد در جتذب اند که تنوع صنایع زمانی که از نظر مهارتی، به یکدیگر مترتبط باشتند، بهتتر متیدر مقابل، مطالعات بسیاری نشان داده
مین نیتروی کتار بته ، بهنگام بروز شوک، فرایند تتا"تنوع مرتبط"شوک و نیز در خلق مسیرهای نوین رشد موثر باشد. در صورت وجود
از پتیش موجتود، تستهیل شتده و   ای در ستاختارهای نهتادی، صتنعتی و شتبکه ها و وجود تجربته و آمتوزشدلیل مرتبط بودن فعالیت
بتا ایتن حتال، ایتن  .(Eriksson et al., 1851, Frenken et al., 1883)شتودهمچنین سرمایۀ اجتماعی منطقه نیز بهتر حفظ می
 Dawley)بخشی نیز به شمار رودتواند مانعی برای فرایندهای تنوعدربرگیرندۀ تضاد درونی است، زیرا وابستگی به مسیر میشرایط خود 
et al., 1858) . 
های فعالیتی متنوع، که تعیین کنندۀ مرتبط یا غیرمرتبط بودن تنتوع بین بخش ستانده-اتصال روابط دادهموضوع  از این رو است که
شتاتر و همکتارانش بترای تعیتین میتزان اتاتال در سیستتم رود. ای به شمار میآوری منطقهعامل اصلی در تعیین تاب اقتاادی است،
آوری سیستتم از بکارگیری شاخص فشردگی در تاب(. Shutters et al., 1851اند)اقتاادی مناطق، از شاخص فشردگی استفاده کرده
درحالی که برخی بر رابطۀ همبستۀ بتین شتاخص  مورد بررسی قرار گرفته است. ناختیشو بوم اجتماعیمهندسی، علوم منظر مطالعات 
پذیری سیستم دهند که افزایش فشردگی سیستم موجب آسیبآوری سیستم تاکید دارند، مطالعات دیگری نیز نشان میفشردگی و تاب
  کاهد.آوری آن میشده و از میزان تاب
 آوری غیرمرتبط و تاب /تنوع مرتبط : شاخص فشردگی
یك سیستم و یا به بیانی دیگتر، یکاتارچگی و یتا وابستتگی متقابتل اجتزای یتك   0سیستم مفهومی است که به درجۀ اتاال 3فشردگی 
این رویکرد اثرات  د.سیستم اشاره دارد. هرچه فشردگی سیستم بیشتر شود، یکاارچگی سیستم و در نتیجه تاب آوری آن افزایش می یاب
. دو مفهتوم دهتددر تاب آوری یك سیستم نشان می ،ندهست 55و افزونگی  58اتاال را که از مفاهیم مهندسی به نام قدرتافزایش مثبت 
قدرت و افزونگی مفاهیمی هستند که در طراحی شبکه و یا سیستم مهندسی بکارگرفته متی شتوند. از ایتن نظتر، اگتر یتك نقطته و یتا 
در شبکه وجتود   51کنندهدهد که مسیرهای جبرانبیشتر، این احتمال را افزایش میدر یك شبکه، شکست بخورد، اتاال  مجموعه نقاط
ها نشان دادند کته . بررسی(Harris et al., 1851)ای مورد آزمون قرار گرفته استاین گزاره در مطالعات شهری و منطقه داشته باشند.
آوری را نشان می دهند و شهرهایی که از این درجۀ اتاال برخوردار نیستند دارند، درجه بالایی از تابهایی که یکاارچگی بالایی سیستم
 (.Beaudry et al., 1880)هستند آوری های تابنیازمند سیاست
نع از جستتجوی افزایش اتاال در میان اجزای یك سیستم، متا  57های پیچیده، از نظر کافمناز سوی دیگر اما، در مطالعات  علم سیستم
-افزایش پیچیتدگی سیستتم متیعلوم اجتماعی نیز نشان دادند که مطالعات ترتیب  . به همینگرددمی 51سیستم برای پیکربندی بهینه
آوری، منفی به اتاال در ارتباط با تاب این نگرش (.Wasserman and Faust, 5001)پذیری بیشتر سیستم شودموجب آسیبتواند 
 Lane, 1881., Penda( آمده است)53سلسله مراتب )مفاهیم  های بوم شناختی و به طور خلاصه در چارچوب بنثبه طور گسترده از 
1883ll, et a.) کننتد کته از فازهتای پیروی متی 51آوری، سیستم های پیچیده از یك چرخۀ انطباقشناختی به تابدر رویکردهای بوم
هتا از سله مراتب این است که وقتی سیستمدر نگرش سل بنیادیناصل تشکیل شده است.  50و بازسازماندهی 53، فروپاشی  53، بلوغ51رشد
                                                          
4-Tightness  
9 - Connectedness 
10 - Robustness 
11 - Redundancy 
12 - Compensating pathways  
13 - Kauffman 
14 - Optimal configuration  
15 - Adaptive cycle 
16 - Growth  
17 - Maturation  
18 - Collapse 
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تتاب آوری  -ابد و بفشردگی اتاالات سیستم افزایش می ی -شوند دو چیز ر  می دهد: الشر/رشد به فاز بلوغ/حفارت وارد میفاز انفجا
اط در یك شبکه شکست بخورند، اتاال بالاتر احتمال این که اثرات یابد. از این رویکرد، اگر یك نقطه و یا مجموعه نقسیستم کاهش می
 یآورتواننتد از حالتت تتابیمناطق متدر این رویکرد البته، (. Holling, 1885افزایش می دهد) را مضر آن شکست در شبکه رواج یابد
 Xiao, Boschmaنیتز وجتود دارد ) افول شونددچار مناطق دوباره  نکهیاحتمال ا و مجددا، آوری بالا حرکت کنندبه سمت تاب نییپا
and Andersson, 1853 .) 
 
 : چارچوب مفهومی پژوهش2 شکل
 
 در این پژوهش چارچوب نظری منبع: بر مبنای
 
زمتانی مترتبط بتا  آوری شهرها و مناطق شهری، عملکرد شاخص فشردگی را با توجه به بازۀ( در مطالعات تاب1851شاتر و همکارانش )
است در دوران رکتود، شتهرهایی  های پژوهش ایشان نشان داده(. یافتهShutters et al., 1851اند )وقوع شوک مورد تنلیل قرار داده
اند. در حالی کته پتیش از وقتوع شتوک، شتهرهایی کته که فشردگی کمتری دارند، از نظر معیارهای کارآمدی اقتاادی، بهتر عمل کرده
آوری با مشخص شدن اهمیت شاخص فشردگی سیستتم اقتاتادی در تتاباند.  بیشتری دارند، عملکرد اقتاادی بهتری داشتهفشردگی 
کوشد این فرضیه را برای استان کرمان، به عنوان سیستمی که متنمل بزرگترین فاجعۀ طبیعی طی دو دهتۀ اخیتر آن، این پژوهش می
 بوده است، آزمون کند. 
 شناسی چارچوب روش
استان کرمان بعنوان سیستمی که متنمل بزرگترین فاجعۀ طبیعی طی دو دهتۀ اخیتر بتوده استت،  قلمرو مورد مطالعه در این پژوهش،
تواند نشان دهندۀ تنولات فضایی طی بازۀ زمانی گوناگون باشد. به طوری کته باشد. روند غیرمتداوم تمرکز جمعیت در این استان میمی
                                                                                                                                                                                                 




درصتد از جمعیتت  7.1 5701درصتد و در ستال  7.3، حتدود 5731درصد از جمعیت کشور، در ستال  7.7، 5731این استان، در سال 
هتای اقتاتادی، که ویژگی در نظر گرفته شده است کرمان های استانشهرستان، تنلیل در این پژوهشواحد کشور را شامل شده است. 
دلیل انتخاب این بازۀ زمانی، مبنا قرار دادن ستال  دهند.را تشکیل می، مشاهدات پژوهش 5731-5731های زمانی اجتماعی آنها در بازه
های سیستتم، ، توان توضیح ویژگی5731و   5731های های سال، که بدین ترتیب، سرشماریزلزله بم است وقوعبه عنوان زمان   5731
هتا تتا ستال سیستم بعد از وقتوع شتوک، بترای برختی تنلیتل اقتاادی هایقبل و پس از وقوع بنران را خواهند داشت. تشریح ویژگی
 در نظر گرفته شده است. نیز 5701
بتا ابتداع آنهتا  .دادند، توضیح ی شهریهامفهوم فشردگی را در سیستمکه  از جمله کسانی هستندو همکارانش در دانشگاه آریزونا شاتر 
فشردگی با معیارهتای عملکترد اقتاتادی در  رابطۀاعتبار این شاخص را از طریق شردگی سیستم اقتاادی، گیری فشاخای برای اندازه
آوری کوشد تتا ضتمن ختوانش کمتی از تتاب، میمعرفی شده مطالعۀاین پژوهش با الهام از اند. مقایسه کرده 1880-1883وران رکود د
قبتل از وقتوع شتوک و  ایستتای  در دوران ،قمنتاطفشتردگی اقتاتادی  ای بتینچه رابطتهمناطق شهری، به این پرسش پاسخ دهد که 
آوری ارایه شده آیا مطابق آنچه در رویکردهای انطباقی از تاب، برقرار است. پس از وقوع شوک تیییرات  حاصل شده در سیستمهمچنین 
آوری پذیری یا تابتوانایی انطباقای بین فشردگی  اقتاادی منطقه و آوری بیشتری دارند؟ چه رابطه، تابای فشردهاست، سیستم منطقه
 آن برقرار است؟    
 : روند انجام کار در چارچوب تحلیل3 شکل
 
شتاخص  مناستبۀ. نخستت شتده استتبنتدی شناسی این پژوهش در دو مرحله صتورتچارچوب روش های فوق،برای پاسخ به پرسش
استت. ایتن مرحلته، بتا استتفاده از الگتوی بکارگرفتته شتده در مطالعتۀ شتاتر و ، مرحلۀ قبل از وقوع شتوک 5731برای سال  فشردگی
هتا در تعیتین رابطتۀ دو دویتی فعالیتتها و درنظر گرفتن احتمال شرطی برای (، توسط مناسبۀ ضریب مکانی فعالیت1851همکارانش)
پیش از وقتوع  های عملکرد اقتاادیبا شاخص ،5731سال  گردد. ساس در مرحلۀ دوم، رابطۀ بین شاخص فشردگیمشاهدات انجام می
 گیرد. از طریق ضریب همبستگی مورد تنلیل قرار می شوک، و نیز تیییرات پس از وقوع شوک،
  
𝐴  𝐴 م تغییرات عملکردی سیست پذیری()توانایی انطباق  
منطقهوضعیت فشردگی   
منطقه اقتصادی کارایی  
10 
 
 ها و منابع گردآوری داده مورد نیاز برای تحلیل: داده1جدول 
 منبع گردآوری داده بازۀ زمانی های مورد نیازداده مرحلۀ تحلیل
مرحلۀ نخست: برساخت شاخص 
 فشردگی اقتاادی
هتای عمتدۀ فعتالیتی در شاغلان گروه
 ها و استان کرمان شهرستان
5731 
مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی 
 مسکننفوس و 
های کارایی مرحلۀ دوم: رابطه با شاخص
 اقتاادی
، 5737، 5731 تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانۀ
5731 
  مرکز آمار ایران ای،حساب منطقه
 *میزان درآمد ناخالص خانوار
5738 ،5737 ،
5701 
بانك مرکزی ایران، دایرۀ بودجۀ 
 خانوار
هتا های مربوط بته استتان کرمتان، بترای شهرستتانبا استفاده از روش نسبت، داده، و سرانۀ تولید ناخالص داخلی خانوار ناخالص درآمد هایبرای مناسبۀ شاخص*
 مناسبه و ملاک عمل قرار گرفتند. 
 
 نخست: برساخت شاخص فشردگی سیستم اقتصادی با استفاده از شاخص ضریب مکانی   مرحلۀ
 شود:های استان کرمان مناسبه میتاندر مرحلۀ نخست، شاخص فشردگی اقتاادی شهرس
 
 استخراج شغل های تخصصی شده  نخست: گام
با استفاده از ضریب مکانی، فعالیت های عمده اقتاادی که تخاای هستند در شهرستان های استان کرمان شناسایی می شوند. ضریب 
( نسبت به کل اشتیال در واحدفضایی مورد تنلیل بررسی می m) -شهرستان-( در واحدفضاییiمکانی، اشتیال در یك فعالیت مشخص)
ضریب مکانی بالاتر از یك نشتان دهنتدۀ تخااتی شتدن آن کند و آن را با سهم مشابه در واحد مرجع، استان کرمان، مقایسه می کند. 
و  جیترا یمهتارت هتا ۀنشان دهنتد هرواحد فضایی یشده برا یتخاا یشیل ها ییمجموعه نهافعالیت در واحدفضایی موردنظر است. 














 با استفاده از احتمال شرطی محاسبه می شود.  jو  i فعالیتمیان هر جفت  متقابل دوم: ارتباط گام
  













و برای فعالیت های  (m)برای هر واحد فضایی (i,j)سوم: وزن دار و استاندارد کردن شاخص وابستیی متقابل فعالیت ها گام
 تخصصی در شهرستان
با تقسیم بر کتل شتاغلان،  فعالیت ها درون یك واحد فضایی با کمك اندازۀ شاغلان هر فعالیت وزن دار می شود و ر وابستگی متقابلمقدا













 احتمال این که فعالیت تخصصی باشد
 به طور همزمان تخصصی باشند  jو iاحتمال این که فعالیت های 
(m)
ix    تعداد کارگران شغلi  در شهرm . 
 
𝑒𝑖که شاغل دارد )مشاغل فعاال( و  mتعداد مشاغل در شهرستان 𝑛𝑚واحدفضایی شهرستان،  mکه در آن 
(𝑚)  تعاداد
با میانگین تعداد شاغلین دو شاغل باه  Lاست. بدین ترتیب وابستگی متقابل مقدار  mدر شهرستان  iشاغلین در فعالیت 





جمع وابستیی متقابل فعالیت های تخصصی محاسبه شده و به عنوان شتاخص فشتردگی ، برای هر شهرستانچهارم:  گام
 اقتصادی کل شهرستان در نظر گرفته می شود. 





دوم: آزمون رابطۀ شاخص فشردگی با شاخص های کارایی اقتصادی منطقه در بازۀ زمتانی قبتل از وقتوع  مرحله
 ا استفاده از آزمون همبستیی بحران و پس از آن ب
)هتزار سرانۀ تولید ناخالص داخلی )ریال(، خانوار ناخالص  درآمد مورد استفاده در این پژوهش شاملهای معرف کارایی اقتاادی، شاخص
که به طور مستقیم با استتفاده از  ( Shutters et al., 1851, Pumain and Rozenblat, 1853)ریال( و جمعیت شهرستان است
، آزمون همبستگی با استتفاده از همبستتگی پیرستون بترای دو ستری داده. اندران و بانك مرکزی استخراج شدهبرآوردهای مرکز آمار ای
ستال در این فرایند، دادۀ مربوط به شاخص فشردگی اقتاتادی بترای شود. های کارایی اقتاادی مناسبه میشاخص فشردگی و شاخص
 . شونددرنظر گرفته می های زمانی پیش و پس از وقوع فاجعهدر بازه رد اقتاادیکثابت بوده و شاخص های عمل 5731
 تجزیه و تحلیل 
های اقتاادی در یك واحد فضایی به یکدیگر استت، بتا درنظتر ه نشان دهنده میزان اتاال فعالیتمناسبۀ شاخص فشردگی اقتاادی ک
هتای استتان کرمتان ها بترای تخااتی شتدن، بترای شهرستتانا و وابستگی آنها به دیگر فعالیتهعالیتشدن فداشتن میزان تخاای 
در ستال  های عمده فعالیتاز اطلاعات شاغلان در گروه، 5731با توجه به وقوع بنران زلزله در سال مناسبه شده است. برای این منظور 
احتمتال تخااتی شتدن همزمتان  هتای مناستبهیافتتهاست استفاده شده استت. که نخستین آمار رسمی پیش از وقوع بنران  5731
آمتوزش، -معتدن، کشتاورزی-د که در استان کرمان، جفت فعالیت هتای کشتاورزیندهرا نشان می 5731در سال  های اقتاادیفعالیت
همزمتان را در استتان  آمتوزش بیشتترین احتمتال تخااتی شتدن -ساختمان و ساختمان-ساختمان، معدن-آموزش، کشاورزی-معدن
ختلش استان نیز نشان داده استت های اقتاادی تخاای در شهرستان های مهمچنین بررسی وابستگی متقابل فعالیت .(5)شکلداشتند
 داشته اند. پیش از وقوع بنرانشهرستان های کرمان، رفسنجان، بم و بافت بیشترین میزان فشردگی اقتاادی را  که
  




 1331به طور همزمان در استان کرمان  یاقتصاد یها تیشدن فعال یاحتمال تخصصماتریس :4 شکل
 
 شناسی در چارچوب روشهای اول و دوم منبع: برمبنای مناسبات گام
هتای شهرستتان، مشخص شد که 5731های بعد، با مناسبۀ شاخص فشردگی اقتاادی برای هریك از واحدهای فضایی در سال در گام
فعالیتت  57تنلیل ضریب مکانی نشان داد که کرمان . (1)شکلدارندکرمان، بافت و بم به ترتیب، بیشترین میزان فشردگی و مقاومت را 
هتای مرزی و ادارۀ امور عمومی که وابسته بته مرکزیتت سیاستی آن استت، در فعالیتتهای برونپایۀ اقتاادی را دارد که پس از سازمان
فعالیت پایته  1یافتگی را دارد. شهرستان بافت نیز های مالی بیشترین مرکزیت و تخاصگریق و گاز، هتل و رستوران و واسطهتامین بر
های دفاتر مرکزی و آموزش به خود اختااص داده است. بم دارد که در این میان بیشترین میزان مرکزیت در استان را به واسطۀ فعالیت
 های خانوارهای دارای مستخدم در استان پیشرو است.ه فعالیتفعالیت پایه در عرص 1با 
ها نسبت بته دیگتر های اقتاادی در این شهرستانهمایوندی فعالیت به معنی بالا بودن ها،بالا بودن فشردگی اقتاادی در این شهرستان
های فتوق تستهیل به رشد تولیدات در شهرستان های اقتاادی و دستیابیتواند، زمینه را  برای تقویت فعالیتنقاط است. این ویژگی می
بکارگرفتته شتد. نتتایج   5731در سالهای عملکردی و شاخص فشردگی اقتاادی شاخص بستگی بینهمسازد. برای آزمون این رابطه، 
برای درآمد  8.11( و نیز همبستگی 1شیب مثبت نمودار پراکندگی )شکل است.  رابطۀ مثبت و بعضا قوی وجود نشان دهندۀاین آزمون 
آن است که هرچه فشردگی اقتاادی در منطقه بیشتر باشد، برای جمعیت گویای  8.1برای سرانۀ تولید ناخالص داخلی و  8.15خانوار ، 
هرچته سیستتم  بته عبتارتی(. 7جتدول )بیشتر است  نیز آن منطقه در و سرانۀ تولید تامین نیروی انسانی مد خانوار،احتمال افزایش درآ
 از نظر انطباق با بنران، بیشتر است. اقتاادی آن آوریتر باشد، تابفشرده
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 1331: فشردگی اقتصادی و شاخص های عملکردی اقتصادی در شهرستان های استان کرمان سال 2 جدول
 فشردگی اقتصادی









 کهنوج  31.0 3.1 501071 1718077 8.8817
 کرمان  07.1 55.7 133130 0801717 8.8131
 شهر بابک  37.3 0.0 15111 311555 8.8513
 سیرجان 07.5 58.7 503113 1310337 8.8101
 زرند  37.0 3.1 571181 5111833 8.8511
 رفسنجان  01.3 55.5 118155 7311587 8.8711
 جیرفت 07.3 0.8 183331 1178011 8.8511
 بم  31.3 3.3 503171 1111380 8.8731
 بردسیر 07.3 51.8 11311 5581711 8.8531
 بافت  33.0 3.1 511013 5110315 8.8733
 در نظر گرفته شد.  5738*باتوجه به مندودیت دسترسی به اطلاعات، درآمد ناخالص خانوار برای سال 
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آوری از منظر قابلیت توسعۀ مسیرهای پذیری یا تاببرای مشخص شدن رابطۀ بین فشردگی سیستم و توانایی سیستم در انطباقساس، 
-تیییرات عملکرد اقتاادی سیستم در ستالاین بار، ، کند ایکوشد تا خود را اح یشود و م یم رییدچار تی ستمیس زمانی کهنوین رشد، 
 "تیییترات"هتایی کته نمایتانگر ، با شاخص5731در سال شاخص فشردگی اقتاادی گیرد. جه قرار میهای پس از وقوع بنران مورد تو
را شامل می  5701تا  5737های زمانی این بررسی بازه. (3)شکل  در نمودار پراکنش بررسی شدند هستنداقتاادی پس از وقوع بنران 
ای در رابطتهو تیییتر در جمعیتت، هریتك تیییر در درآمد خانوار، تیییتر در سترانۀ تولیتد دهند نتایج آزمون همبستگی نشان میشود. 
 تخااتیهتای اادی و روابط متقابل میان فعالیتتاقت معکوس با شاخص فشردگی اقتاادی قرار دارند. به طوری که با افزایش فشردگی
شتیب منفتی در . یابتدکتاهش متی تکانتهپس از وقوع سیستم  برای ترمیم مناطقعملکرد اقتاادی  و بهبود رشداحتمال ، در شهرستان
برای  -8.78برای تیییر درامد خانوار و  -8.13برای تیییر سرانۀ تولید ناخالص داخلی،  -8.13ها و ضریب همبستگینمودار پراکنش داده
 است. های استان کرمانتانشهرسآوری اقتاادی و فشردگی اقتاادی در ن دهنده این رابطۀ معکوس بین تابتیییر جمعیت نشا















 بافت  5.01 55.70 8.11- 8.870
 بم 1.15 0.31 8.50- 8.873
 جیرفت 3.33 57.11 8.11 8.851
 رفنسنجان 1.00 3.50 8.81 8.871
 زرند 1.81 55.31 8.51 8.851
 سیرجان 1.81 58.83 8.71 8.810
 بابک رشه 1.11 51.11 8.85 8.851
 راور 1.33 3.70 8.80 8.888
 کرمان 7.18 0.11 8.80 8.813
 کهنوج 7.31 55.01 8.80- 8.881
 بردسیر 7.31 55.37 8.83- 8.850
 ادبعنبرآ 1.85 51.01 8.13- 8.888
 منوجان 1.81 51.11 8.87 8.888
 کوهبنان 71.01 581.11 8.51- 8.888
 رودبار جنوب 1.03 51.00 8.15 8.888
 قلعه گنج 3.71 50.31 8.80 8.888
 





های بیرونی دهد، فشردگی اقتاادی در مناطق شهری که قدرت سیستم برای مقابله با تکانهسازی نتایج به دست آمده نشان مییکاارچه
به عبتارتی تنتوع مترتبط  تسهیل کند.تواند رشد اقتاادی و عملکردی منطقه را  می ،کند، در زمان پیش از وقوع بنرانرا نمایندگی می
مناطقی که فشردگی اقتاتادی برعکس، این درحالی است که پس از وقوع بنران،  کند.در مناطق شهری، توسعه اقتاادی را تسهیل می
 توانند تیییرات مثبت و حرکت به سوی خودسازماندهی عملکردی برای خلتق مستیرهای جدیتد توستعه رابیشتری دارند، به سختی می
های تنوع مرتبط که به معنی تنوع بخشی در عتین توجته بته ارتبتاط و اگرچه سیاستدهد، های این مطالعه نشان مییافته تجربه کنند.
آوری آن منطقه شود، با این حال برای مناطقی که در معترض تواند موجب پایدار اقتاادی و تابهمایوندی مشاغل در منطقه است، می
توانتد شترایط را بترای بازستازماندهی هتا متیفعالیت زیاد ی همچون سیل، زلزله و غیره قرار دارند، مرتبط بودنتهدید و مخاطرات طبیع
-هتای رشتد بخشتی، تتكرغم پرهیتز از سیاستتشود در این مناطق، علیاز این رو توصیه می. سیستم پس از وقوع بنران دشوار سازد
 و وابستگی مشاغل به یکدیگر اعمال شود.  همایوندی ملاحظاتی نسبت بهسازی نیز های متنوعمناولی و تخاص یافتگی، در سیاست
 
 گیریو نتیجه بندی جمع
برابتر نیروهتای بیرونتی های فضایی و روند پرشتاب تیییرات اقتاادی اجتماعی، آستیب پتذیری منتاطق شتهری در با افزایش پیچیدگی
رونتد از ایتن رو، و تاریخی تمدن انسانی بته شتمار متیهای انسانی، مالی، فرهنگی سرمایهمناطق شهری مکان تمرکز شود. دوچندان می
اگون از جمله های گونمتخااین در رشتهگذارد. برای روند توسعه انسانی برجای میهرگونه تیییر و تنول در این نواحی، اثری فزاینده 
رد و ابتزار را بترای مواجهته منتاطق تترین رویکتمناسبکوشند تا غیره، می علوم اقتاادی، فضا، جیرافیا، علوم اجتماعی، علوم سیاسی و
و بکار گیرند تا بتوانند از هدررفت منابع انسانی، مالی و فضتایی جلتوگیری کننتد و مستیر  کردههای بیرونی شناسایی شهری با نامعلومی
آوری که به عنوان قابلیت و ررفیت سیستم برای مواجهه با نیروهتای بیرونتی تعریتش شتده تابتوسعه را نیز بیش از پیش پایدار سازند. 
هتایی بترای مواجهته بتا تاکید دارد و از سوی دیگر به کتنشها رای کمینه ساختن تیییرات یا آسیبب سازیزمینهبه  از یك سویاست، 
پتردازد دهی و توسعه راهبردهای سازگار جدید میبازسازمانی مجدد، دهی را یك فرایند پیوسته که به شکلآور. از این رو، تابهاآسیب
گیترد، بته تم اقتاادی منطقه شهری در نظر متیآوری اقتاادی، که ملاحظات نام برده را برای سیساند. در رویکردهای تابتعریش کرده
های اقتاادی تخااتی ابستگی متقابل فعالیتاشاره شده است. فشردگی اقتاادی به وو پیوندهای درونی اقتااد منطقه  نقش فشردگی
هتای عملکتردی ر فشردگی اقتاادی در موفقیتت شتاخصرابطه مستقیم و نقش موث سیستم بستگی دارد و مطالعات بسیاری بردر یك 
بنتران و در انتد در زمتان وقتوع تون نکته که آیا فشردگی اقتاتادی متیاند. اما ایای تاکید داشتههای شهری و منطقهاقتاادی سیستم
این پژوهش کوشیده است تا با درنظتر گترفتن های فضایی نیز موثر واقع شود، موضوع بنث است. ب آوری اقتاادی سیستمهای تابنث
شتردگی اقتاتادی را در عملکترد استان کرمتان، نقتش ف هایشهرستان به شده واردبه عنوان یك شوک  5731فاجعۀ زلزله بم در سال 
هتای دی طی در نظر گرفتن پیوند فعالیتتطقه آزمون کند. برای این منظور با برساخت شاخص فشردگی اقتااهای اقتاادی منشاخص
هتای عملکترد اقتاتادی از وقوع فاجعه، رابطۀ آن با شاخص، پیش 5731های استان در سال تاادی تخاای در هر یك از شهرستاناق
بررسی شد. ضریب همبستگی بدست آمتده نشتان  نظر مقطع زمانی مورددر  شامل جمعیت، درآمد و سرانۀ تولید ناخالص داخلی منطقه
به  .آوری اقتاادی منطقه استاقتاادی به عنوان نمایانگرهای تاب های عملکردتقیم میان فشردگی اقتاادی و شاخصدهندۀ رابطۀ مس
ن رابطۀ  فشتردگی الی است که با در نظر گرفتیابد. این درحآوری سیستم افزایش میفزایش فشردگی اقتاادی، میزان تابطوری که با ا
در بازۀ زمانی پتس از  پذیریتوانایی سیستم در انطباقهای عملکرد اقتاادی یا ها با تیییرات حاصل شده در شاخصاقتاادی شهرستان
هتای اقتاتادی میتان فعالیتتوابط متقابل وقوع فاجعه، این رابطه، روند معکوس را طی کرده است. به بیانی دیگر، فشردگی اقتاادی و ر
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شوند، اما در زمان پس از وقتوع بنتران، ایتن فشتردگی، در یش از وقوع بنران مطلوب شمرده میتخاای در مناطق شهری، در زمان پ
ای، همتواره تخاای شدن اقتااد منطقه ها، مشخص شده است کهر اساس این یافتهبکند. سیستم نقش نامطلوب ایفا میجریان احیای 
آوری ریتزی بترای افتزایش تتابمنسوب شود بلکه به منظتور برنامته ایداری سیستم اقتاادیتواند به عنوان شاخص مطلوب برای پنمی
-ی شود. زیرا، سیستم های متنوع متیهای در معرض بنران، درنظر داشتن تنوع اقتاادی نیز ضروری شمرده مسیستم به ویژه سیستم
این میان بخش های گوناگون اقتاادی پخش کرده و از بروز اثرات فزایندۀ نامطلوب جلوگیری کنند. توانند فشار وارد شده بر سیستم را 
هتای گردشتگری، مهم در شرایطی که شهرها و مناطق شهری با بنران کرونا و در نتیجه تعطیلی بستیاری از مشتاغل از جملته فعالیتت
توانند در دو زمینته متمرکتز های آتی در این زمینه میقرار گیرد. پژوهش هاگذاریاند، مورد توجه سیاستتجاری، آموزش و غیره مواجه
های طبیعتی و انستانی قترار آوری مناطقی که در معرض انواع گوناگونی از بنرانشوند؛ نخست با بررسی نقش شاخص فشردگی در تاب
پذیری آنها نسبت به اقتاادی مناطق و میزان آسیب هایو ارایه الگویی از ویژگی -های اقتاادی و غیرهخشکسالی، تنریمسیل، –دارند 
چرختۀ حیتات  در مناطق با تنوع مترتبط بته طتوری کته و دیگری، ردیابی عملیاتی  چگونگی خلق مسیرهای نوین توسعه هاانواع بنران
ه، بکارگیری رویکردهتای کیفتی و چگونگی احیا و تداوم فعالیت در مقیاس خرد، مورد بررسی قرار گیرد. در این زمین های اقتاادیبنگاه
 تواند مورد بنث قرار گیرد. در برساخت شاخص فشردگی نیز می
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The Relationship between Economic Tightness and Regional Resilience:  
Counties in Kerman Province as the Case Study 
 
It is believed that systems with higher economic tightness, are more resilient in the case of threats. 
This research aims to test this hypothesis in the Iranian case of Kerman province which saw the 
earthquake in its central and historical city, Bam. To do so, the correlation between “economic 
tightness” and economic performance before and after shock is tested to see how economic 
interdependency can play role in the economic resilience of the regional system. Findings showed 
that while before the shock happens there is a positive and direct relation between economic 
tightness of a system and its economic performance, after-shock changes for regeneration of the 
system has negative relation with the economic tightness. It shows that although economic 
concentration is a positive index for urban and regional resilience, when the shock happens, it can 
be in turn a barrier for economic changes of a system. The explanation for this could be found in the 
issues of “related variety and economic growth”. Many studies showed that there is a positive 
relation between economic variety and economic development of a region. The related variety 
which emphasizes on the complementary and connectedness of activities and occupations, will 
bring up different opportunities for economic development as it paves the way for knowledge spill 
overs. After shock, what is needed is to change the current mechanisms. So, if the system is more 
innovated and open to the new changes, the new organization will take place easier.  
Keywords: Regional Economic resilience, Economic Tightness, earthquake, Kerman Province  
 
 
